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	 Аннотация: В статье анализируется применение теории вызова и ответа 
А.Тойнби к проблеме цивилизационного развития России, отмечаются современные про-
блемы развития нашей страны.
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	 Abstract: The article looks at how A. Toynbee’s challenge and response theory can be 
applied to the development of Russian civilization, with a special focus on contemporary problems 
the nation faces.
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Закон	 вызова	 и	 ответа	 (англ.	Challenge and response)	—	 закономер-
ность,	 которая,	по	мнению	британского	историка	и	философа	А.	Тойн-
би,	определяет	развитие	цивилизации.	В	книге	«Постижение	истории»	он	



































зи	 с	 ситуацией	на	Украине	и	 вокруг	нее.	 Впервые	 в	Военной	доктрине	
России	появился	тезис	о	том,	что	одним	из	видов	внешних	опасностей	















































ется	нравственное	 совершенствование.	Культура	проявляется	 в	 умении	


























ставить	 на	 помощь	 этому	 творческому	меньшинству,	 создав	 ситуации,	



















































образ	России,	 вызывающей	 страх	и	ненависть	 вместо	 уважения,	любви	
и	благодарности;	это	выбор	посильного	мирного	развития,	взаимопомо-
щи,	 сотрудничества;	 дальнейшего	 возрождения	 православной	 религии,	
сотрудничества	 и	 взаимопонимания	 между	 церковью	 и	 государством;	
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